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administración de la educación se presenta la tesis titulada: “Desempeño del 
director y satisfacción laboral docente en las    Instituciones Educativas del nivel 
secundaria, distrito de Quilmaná  Cañete, 2013. 
     Para el estudio, se ha sido considerado como variable independiente el 
desempeño del director y como variable dependiente satisfacción laboral docente 
y se ha tomado una muestra censal de 72 docentes participantes de las 
instituciones antes mencionadas. 
 
     Para su desarrollo, el trabajo de investigación tuvo como enfoque cuantitativo, 
con un tipo de investigación  descriptivo y un diseño corrrelacional, para el recojo 
de información se realizó un cuestionario que fue aplicado  a docentes como 
informantes. 
 
     Finalmente, se ha elaborado la estadística inferencial con la base de datos 
obtenidos a través del cuestionario, asimismo, la contratación de hipótesis, la 
discusión de los resultados, las conclusiones, las sugerencias, así como las 
referencias bibliográficas y los anexos respectivamente.  
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      El presente trabajo de investigación tuvo como problema general  ¿Cuál es la 
relación que existe entre el desempeño del director y la satisfacción laboral 
docente y  el objetivo general fue: determinar la relación entre el desempeño del 
director y la satisfacción laboral docente  nivel de educación secundaria de las 
instituciones educativas del distrito de Quilmaná  de Cañete, año 2013. 
 
     El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva –correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional la muestra estuvo 
conformada por 72 docentes del nivel secundaria. Se aplicó las técnicas de la 
encuesta en cuestionario tipo escala Likert para ambas variables. 
 
    La  confiabilidad del instrumento se determinó por el alfa de Cronbach. Para el 
análisis datos recolectados, se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales 
SPSS (Statistical Packageforthe social sciences) versión 20. 
 
     En la investigación, se ha encontrado que existe una  correlación moderada, 
de,  rho =.010 entre el desempeño del director y la satisfacción laboral docente de 
las instituciones educativas del distrito de Quilmaná. Con un nivel de significación 
del α = 0.05 frente a ρ = 0.001 y 0.000  
 
 













      The present research had as general problem what is the relationship between 
the performance of the principal and teacher job satisfaction and overall goal was: 
to determine the relationship between the performance of the principal and teacher 
job satisfaction level of secondary education educational institutions Quilmana 
district of Cañete, 2013. 
 
     The basic type of research was a descriptive - correlational, non-experimental 
design was cross-sectional and correlational study sample consisted of 72 
secondary level teachers. Techniques was applied in the survey questionnaire 
Likert type scale for both variables. 
 
    Instrument reliability was determined by Cronbach's alpha. To analyze data 
collected, we used the Statistical Package for Social Sciences SPSS (Statistical 
Packageforthe social sciences) version 20. 
 
     On investigation, it was found that there is a moderate correlation of rho = .010 
between the performance of the principal and teacher job satisfaction in 
educational institutions Quilmana district, With a significance level of α = 0.05 
versus ρ = 0.001 and 0.000 
 
 
Keywords: Performance - Manager - Job Satisfaction - management leadership. 
                                                     












     Los cambios y retos del, mundo contemporáneo han hecho que la educación 
hoy en día se convierte en una herramienta fundamental para actuar con 
eficiencia en diversos contextos y circunstancias de la vida. Por esta razón las 
instituciones educativas donde se concretizan el proceso de formación del ser 
humano requiere de líderes que tengan la capacidad  de conducir de manera 
eficiente y eficaz conforme a las exigencias de los nuevos paradigmas en gestión. 
Esto implica que el  director  como responsable de la administración escolar  debe 
crear un  ambiente y un clima escolar favorable  para que  los agentes educativos 
se sientan satisfechos con la labor que realiza,  y estén también comprometidos 
en el logro de las metas institucionales.  
     Durante los  años de ejercicio de la docencia, hemos  tenido la oportunidad de 
trabajar con diversos directores y  cada una de ellos evidencia un desempeño 
diferente; y es aquí donde surge la idea  de plantear y formular algunas 
interrogantes   ¿Cómo debe ser   el  desempeño del director  en una institución 
educativa, para que  los docentes cumplan con satisfacción su labor educativa? 
¿Qué  característica debe tener el director   para que el docente se sienta 
satisfecho en la labor que realiza?  
     A  través  de la presente investigación se logró  conocer la incidencia del 
desempeño del director  de las instituciones educativas del nivel secundaria, 
distrito de Quilmaná  Cañete, en la satisfacción laboral docente, por lo que,  
mediante la aplicación de un cuestionario a los docentes y el procesamientos 
estadístico de los datos se llegó a comprobar la hipótesis planteadas. 
   
     Puesta en marcha el proyecto, implicó la elaboración  un cuestionario para 
hallar información necesaria de una muestra de participantes, dicha información 
fue tabulada y analizada estadísticamente hasta hallar resultados. Estos, fueron 





     Así, se espera que los resultados de la presente investigación sirvan como 
referente para próximas investigaciones cuyo propósito es el fortalecimiento de la 
calidad de gestión de los directivos manteniendo una solides en el papel 
fundamental que debe cumplir en la administración escolar  para una gestión 
eficaz. 
 
     Expuestos estos puntos que dan fundamento a esta investigación, a 
continuación se expone la estructura de la misma. Esta tesis se divide en seis 
capítulos: 
 
     En el Capítulo I, se localiza el planteamiento del problema de la investigación, 
la formulación del problema, la justificación, las limitaciones para su realización, 
los antecedentes de las investigaciones nacionales e internacionales, y los 
objetivos general y específico del estudio. 
 
     En Capítulo II, se desarrolla el marco teórico donde se plasma las diversas 
teorías, conceptos y leyes  vigentes de las  bibliografías investigadas, 
relacionadas al desempeño del director  y la satisfacción laboral docente. 
 
     En el Capítulo III, se describe el marco metodológico del estudio donde se 
ubican las hipótesis de la investigación, las variables independiente, dependiente, 
sus indicadores respectivos, la metodología del estudio, población y  muestra, así 
como el método, la técnica e instrumento de recolección de datos y el método de 
análisis de datos. 
 
      En el Capítulo IV, se muestran los resultados de las tablas y figuras 
estadísticas, que son el resultado del  cuestionario usado para evaluar la relación 
existente entre el desempeño del director y la satisfacción laboral docente. 
 
     Finalmente, se especifica cada una  las conclusiones y sugerencias a las que 
ha arribado la investigación; ultimando se presenta las referencias bibliográficas  
usadas, y los anexos diversos. 
 
 
 
